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ABSTRAK 
Industri makanan halal di Malaysia semakin pesat dalam beberapa tahun kebelakangan 
ini.Pada hari ini,produk makanan halal juga semakin popular di kalangan pengguna bukan 
Islam adalah kerana sikap keperikemanusiaan, kebimbangan rawatan atau proses 
penyembelihan haiwan dan persepsi bahawa produk halal adalah lebih sihat dan lebih 
selamat.Beberapa tahun kebelakangan ini,tahap kesihatan dikalangan pengguna semakin 
merosot.Justeru itu,penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor mempengaruhi 
kesedaran dan penerimaan pelajar bukan Islam terhadap niat pembelian makanan halal. 
Seramai 50 responden dipilih sebagai sampel kajian, soalan kaji selidik berstruktur diedarkan 
kepada pelajar  bukan Islam UUM. Data yang telah dikumpulkan telah diproses secara 
kolektif iaitu menggunakan kaedah SPSS.Teknik untuk menganalisis data yang digunakan 
adalah menganalisis data secara deskriptif dan regresi.Dapatan kajian akan menjurus 
mengenai apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesedaran penerimaan pelajar 
(responden) terhadap niat pembelian makanan halal dan untuk mengenalpasti niat pembelian 
responden terhadap makanan halal . Pada akhir kajian ini, adalah diharapkan dapat 
mengetahui dengan jelas berkenanan dengan isu kesamaran sejauhmanakah kesedaran dan 
penerimaan pelajar bukan Islam terhadap niat pembelian makanan halal. 
Kata Kunci : Kesedaran,Penerimaan,Pelajar Bukan Islam,Pembelian,Makanan     Halal  
 
PENGENALAN 
Konsep Halal tidak lagi sesuatu kewajipan agama semata-mata atau amalan, tetapi di anggap 
sebagai bersifat “universal”kepada semua pengguna samada muslim mahupun bukan muslim. 
Selain itu, produk makanan halal juga semakin popular di kalangan pengguna bukan Islam 
kerana sikap keperikemanusiaan, kebimbangan rawatan atau proses penyembelihan haiwan 
dan persepsi bahawa produk halal adalah lebih sihat dan lebih selamat. Satu contoh yang baik 
berkenan dengan pemahaman dan kesedaran pengguna terhadap konsep produk makanan 
halal adalah peningkatan pesat dalam jualan tahunan di kedai-kedai Halal di Moscow, Rusia, 
iaitu dari USD 45 pada tahun 2004 kepada AS $70 juta pada tahun 2006, jumlah wang 
tersebut  dijangka akan terus meningkat kepada AS $ 100 juta pada 2008 (Muhammad, 2007). 
Di Filipina, pengguna bukan Islam juga lebih cenderung untuk memilih makanan yang dicop 
dengan logo halal kerana atas alasan faktor kesihatan. Pejabat perhubungan orang ramai 
Victoria Foods Corporation iaitu adalah merupakan salah satu daripada beberapa syarikat 
yang mendapat standard pensijilan halal yang menyatakan bahawa semakin ramai rakyat 
Filipina yang telah cenderung untuk memilih atau membeli makanan halal disebabkan oleh 
faktor kesihatan.Beberapa tahun kebelakangan ini,tahap kesihatan dikalangan pengguna 
semakin merosot. Berdasarkan kepada kajian yang dibuat oleh doktor dan pakar pemakanan, 
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mendapati bahawa kemerosotan tahap kesihatan dan penyakit adalah berpunca daripada corak 
pengambilan makanan dan jenis  makanan yang di ambil. Lantaran itu, pada hari ini ramai 
pengguna bukan Islam telah mula mengambil makanan halal sebagai makanan mereka. Hal 
ini kerana produk makanan pada hari ini diragui bahan kandungannya yang boleh 
membahayakan kesihatan. 
Selain itu, persoalan yang digariskan dalam kajian ini juga adalah didapati terdapat banyak 
kajian mengenai penggunaan makanan halal di kalangan umat Islam oleh pelbagai penulis. 
Namun begitu, kajian terhadap kesedaran dan penerimaan produk makanan halal di kalangan 
pengguna bukan Islam adalah terhad bilangannya. Maklumat berkenanan pandangan dan 
potensi kajian di kalangan pengguna bukan Islam secara umumnya  adalah sukar diperolehi 
dan masih dalam keadaan samar-samar.Masyakat bukan Islam juga mempunyai persepsi yang 
berbeza terhadap makanan halal.Oleh itu, kajiaan ini dijalankan adalah bertujuan untuk 
mengenalpasti  faktor-faktor yang mempenguhi tahap kesedaran dan penerimaan pelajar 
bukan Islam terhadap niat pembelian makanan halal dan untuk mengenalpasti niat pembelian 
pelajar bukan Islam terhadap makanan halal.Tujuan tersebut adalah bagi menjawap persoalan-
persoalan kajian yang digariskan. 
 
LATAR BELAKANG MAKANAN HALAL 
Konsep Makanan Halal 
Konsep halal pada makanan adalah bukan hanya tertumpu kepada makanan yang  
mengandungi daging babi sahaja tetapi ianya dilihat secara  menyeluruh yang mana ianya 
melibatkan proses dari awal asal sumber sehinggalah kepada proses penyediaan produk 
makanan tersebut sampai kepada pengguna iaitu dari segi asal sumber yang digunakan,proses 
yang dilaksanakan,peralatan yang digunakan,pengangkutan dan logistik serta penjagaan 
kebersihan dan kualiti makanan. 
Niat Pembelian Terhadap Makanan Halal 
Pengertian niat beli menurut Basu Swertha(1993:251) yaitu mengidentifikasikan sebagai 
semua pilihan yang mungkin untuk memecahkan sesuatu persoalan dan menilai pilihan-
pilihan yang dibuat secara sistematik dan mengambil kira tahap capaian objektif serta sasaran-
sasarannya yang menentukan keuntungan serta kerugiannya masing-masing.Menurut Phip 
Kotler(1998) pula mengidentifikasikan bahawa perilaku pengguna yang akan menentukan niat 
pembelian pengguna. Pemasar perlu memberikan perhatian yang serius kepada niat pembelian 
pengguna. Selain itu, proses pembelian oleh pengguna merupakan sebuah pendekatan 
penyesuaian masalah yang mana ianya terdiri daripada lima tahap yang dilalui oleh pengguna, 
kelima tahap tersebut ialah seperti pengenalan kepada kebuntuhan, pencarian informasi, 
evalusi berbagai alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian. 
Keselamatan Makanan 
Dalam konteks ini, makanan halal menekankan bahawa kebersihan dan kesihatan adalah 
berkaitan rapat dengan keselamatan makanan. Selain itu, keracunan makanan adalah 
merupakan salah satu isu yang paling biasa dan sering berlaku dalam kalangan masyarakat 
pada hari ini dan ianya sering dikaitkan dengan isu keselamatan makanan. Isu keracunan 
makan ini terjadi adalah disebabkan oleh pengambilan makanan yang tercemar dengan 
bakteria berbahaya (patogen) atau toksin (Aziz dan Vui, 2012; Mimi Liana, 2010). Keadaan 
yang sama juga wujud di Malaysia.Kesihatan dan keselamatan makanan adalah  merupakan 
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satu isu yang sangat sensitif kepada pengguna di Malaysia. Ideologi Halal mengenai produk 
dan perkhidmatan memberi penekanan kepada faktor keselamatan, kebersihan, dan kesegaran 
produk dan perkhidmatan yang akan menyediakan landasan yang baik untuk pemakanan sihat 
(Golnaz Rezai, 2011). Kini pengguna di seluruh dunia semakin mementingkan kesihatan, 
prinsip halal skopnya tidak lagi bersifat ketaatan kepada  agama semata-mata tetapi ianya 
menjadi sebagai satu gaya hidup yang sihat dan bersih dalam kalangan pengguna.  
Produk Makanan Yang Bersifat “Mesra Alam”  
Dalam kebanyakkan masyarakat,agama adalah sebenarnya salah satu peranan yang paling 
berpengaruh dalam pemilihan makanan (Dindyal, 2003).Walau bagaimanapun,satu anjakan 
paradigma baru yang lebih menekankan kepada kepentingan rantaian bekalan hijau. Selain 
itu,keadaan alam sekitar yang tidak menentu sekarang ini dan di tambah pula dengan kejadian 
malapetaka seperti hujan ribut dan banjir yang melanda beberapa negara di seluruh dunia 
telah meningkatkan kesedaran kepada pengeluar dan pengguna akan keperluan untuk 
pengeluaran yang lebih manpan dan penggunaan produk yang tidak memberikan kesan 
negatif kepada alam sekitar. Produk mesra alam dalam dari perspektif Islam makanan halal 
ialah merangkumi kemampanan dan proses makanan yang dihasilkan adalah bersih dan 
selamat. Sebagai contohnya “aditif makanan” iaitu bahan yang ditambah secara sengaja ke 
dalam atau ke atas makanan dalam kuantiti yang sedikit untuk mengekalkan/ membaiki 
kualiti, perisa, bau, rasa dan tempoh penyimpanan tidak termasuk vitamin & mineral.Antara 
sumber semulajadi tersebut ialah daripada tumbuhan yang mana agen pemekat yang diekstrak 
dari buah-buahan, “seaweed dan Asid tartaric dari buah-buahan.Sumber semulajadi 
seterusnya adalah daripada Nature-identical yang terdiri daripada Asid Askorbik dari buah-
buahan, Tocopherols dari minyak sayuran.Tujuan aditif ditambah dalam makanan adalah 
untuk memberikan fungsi teknologi tertentu, contohnya seperti memanjangkan jangka hayat 
penyimpanan makanan ,meningkatkan kualiti makanan, meningkatkan persembahan makanan 
dari segi tekstur, warna, rupa dan konsistens dan menambah keenakan makanan.Oleh yang 
demikian dapat disimpulkan bahawa konsep makanan yang mesra alam bagi makanan halal 
ialah merangkumi sumber bahan yang terdiri daripada sumber semulajadi dan kemampanan 
proses penghasilanya yang lebih mesra kepada pengguna dari segi memberikan fungsi 
teknologi kepada sesuatu produk tersebut. 
Kualiti Dan Kebersihan Makanan 
Bagi pengguna bukan Islam, status halal pada makanan merupakan satu keperluan tambahan 
untuk jaminan kualiti dan kebersihan makanan kerana makanan halal dianggap bersih dan 
selamat untuk dimakan (Mohani, Hashanah, Haslina dan Juliana, 2009). Kualiti ditakrifkan 
kecemerlangan keseluruhan atau kelebihan yang pengguna melihat dari produk/perkhidmatan 
(Zeithaml, 1990).Kualiti boleh ditakrifkan sebagai "kesesuaian untuk penggunaan" atau lebih 
sesuai mengenai jenis bahan yang digunakan dalam makanan, yang membawa kepada 
pendefinisian para pakar dalam standard ISO memanggilnya sebagai kepuasan pelanggan atau 
pengguna. Oleh itu, kualiti dan kebersihan boleh digambarkan sebagai keperluan yang 
diperlukan untuk memenuhi keperluan dan jangkaan pengguna. Amalan pengurusan kualiti 
seperti mengamalkan  pensijilan halal boleh meningkatkan keyakinan pelanggan dan dengan 
itu ia juga secara tidak langsung  boleh membawa kepada kepuasan pelanggan  (Mohani et al, 
2009).  
Pembelian Secara Suka Rela  
Pembelian secara suka rela  juga adalah merupakan salah satu faktor dominan  pengguna 
bukan Islam menyatakan bahawa  mereka suka membeli produk makanan yang berlogo halal , 
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memilih produk makanan halal kerana ianya selamat, dan bersih. Kenyataan tersebut 
menunjukkan bahawa mereka membeli makanan halal secara suka rela tanpa dipengaruhi oleh 
orang lain atau persekitaran. Berdasarkan kepada "Teori Tingkahlaku Dirancang (TPB)". 
Menurut teori ini, hasrat pengguna untuk membeli produk sepenuhnya bergantung kepada tiga 
faktor utama, iaitu, sikap, norma subjek dan kawalan tingkah laku. Dalam teori ini juga sikap 
di anggap sebagai hasilnya kepercayaan.Manakala kepercayaan normatif seseorang mewakili 
tingkah laku yang dilihat sebagai faktor yang dipengaruhi individu atau kumpulan (iaitu 
pasangan, keluarga, rakan-rakan, dan lain-lain) (Ajzen, 2001) dan faktor kawalan yang 
berkaitan pula (contohnya keselamatan makanan, kebersihan, harga, dan lain-lain) dan 
menilai keupayaan pengguna sebelum meneruskan proses pembelian produk makanan halal 
tersebut. 
Kebajikan Haiwan 
Faktor kebajikan haiwan adalah merupakan satu faktor yang serius di pandang oleh para 
pengguna bukan Islam.Faktor kebajikan haiwan dilihat dalam dua bentuk senario atau 
keadaan iaitu proses penyembelihan haiwan dan kedudukan haiwan dalam sesuatu 
agama.Sebagai contoh, Abdullah (2007) menyiasat persepsi orang bukan Islam terhadap 
makanan halal. Beliau menjalankan penyelidikan di kalangan pengguna bukan Islam Perancis. 
Penyelidik menyatakan bahawa pengguna bukan Islam Perancis percaya bahawa makanan 
halal adalah bukan sahaja sedap dan bersih tetapi juga menjaga kebajikan haiwan , kerana 
sistem penyembelihan Islam adalah lebih berkesan dan efektif kepada  haiwan dari segi 
kesakitan. Selain itu,  diilhamkan daripada penyelidikan Muhammad,Golnaz et al.,(2010) juga 
telah menjalankan penyelidikan kepada pengguna bukan Islam Rusia, dan dapatan kajian 
mereka mendapati bahawa pandangan pengguna bukan Islam Rusia adalah sama terhadap 
produk halal dengan pengguna Perancis yang mana mereka percaya bahawa pengeluar 
makanan Islam sentiasa taat kepada kepercayaan agama mereka dan mematuhi prosedur  




Reka Bentuk Kajian  
Kajian kuantitatif adalah merupakan pengurukuran secara berangka dan andaian pemerhatian 
bagi tujuan menggambarkan dan menerangkan fenomena yang diperhatikan untuk difikir 
(Sukamolson, nd).Kaedah ini akan menghasilkan keputusan yang mudah untuk di ringkaskan 
dan dibandingkan.Di samping itu, hasil kajian kuantitatif boleh dianggap sebagai 
memuktamadkan keputusan dan meluluskan atau tidak meluluskan hipotesis (Malhorta dan 
Peterson, 2006). 
Instrument Kajian  
Soal selidik telah digunakan dalam kajian ini untuk mendapatkan data primer.Soalan-soalan 
soal selidik yang dibangunkan berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan dalam bab 
dua. Soal selidik telah digunakan dalam kajian ini kerana ia boleh mengumpul data dalam 
tempoh yang singkat.Struktur untuk soal selidik ini adalah skala Likert iaitu 1- 6 sebagai 
pengukuran kepada tahap pendapat atau jawapan yang diberikan. Soalan yang digunakan 
dalam kajian ini adalah ambilan daripada contoh soalan yang ditulis oleh pengkaji lain dan di 
olah menjadi soalan yang bersesuaian dan memenuhi keperluan objektif kajian tersebut. 
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Persampelan Kajian  
Roscoe (1975) mencadangkan bahawa peraturan ibu jari untuk memilih saiz sampel yang 
sesuai adalah sekurang-kurangnya 30 sehingga 500.Ini saiz sampel boleh mengekalkan ralat 
sampel pada tahap yang boleh diterima. Persampelan mudah digunakan untuk kajian.Dalam 
kajian ini,50 soal selidik telah diedarkan kepada pelajar bukan Islam UUM, Sintok Kedah dan 
ia sepadan dengan persampelan mudah dalam menentukan tahap saiz sampel. Oleh 
itu,responden kajian ini ialah terdiri daripada pelajar bukan Islam iaitu Cina,India, Siam dan 
lain-lain bangsa. 
Analisis Penyelidikan 
Analisis data adalah proses pengolahan data maklumat yang diperolehi untuk mendapatkan 
infomasi yang bermakna dan digunakan untuk membuat kesimpulan cadangan dan sebagai 
sokongan untuk  membuat keputusan.Hasil kajian dibentangkan dalam pendekatan 
kuantitatif.Dalam kajian ini,Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS) Versi 20 telah 
digunakan untuk mengekod dan menganalisis maklumat data. Statistik deskriptif, 
kebolehpercayaan dan analisis regresi dilakukan untuk menguji hubungan pengaruh antara 
pembolehubah. 
Kerangka Kerja Kajian  
Kerangka teori cadangan ini dibuat adalah untuk menjalankan kajian ini terhadap tahap 
kesedaran dan penerimaan pembelian makanan halal bagi pelajar bukan Islam UUM. 
Kesedaran dan penerimaan adalah merupakan dua pembolehubah bebas yang berfungsi 
sebagai input dalam menentukan pengaruhnya terhadap pembolehubah bersandar (dependen). 
Sebaliknya, niat pembelian dilabelkan sebagai pembolehubah bersandar kerana ia merupakan 
pembolehubah utama kajian manakala pembolehubah-pembolehubah bebas yang disenaraikan 
telah digunakan secara meluas sebagai pra-andaian untuk membuktikan 
perhubungannya.Kerangka teori cadangan ini juga dibuat adalah untuk menentukan faktor-
faktor yang boleh mempengaruhi pelajar bukan Islam UUM terhadap niat pembelian terhadap 
makanan Halal. Selain itu, di bawah pembolehubah kesedaran terdapat dua faktor demensi 
iaitu keselamatan makanan dan produk makanan yang bersifat “mesra alam”,Ajzen (2002). 
Manakala di bawah pembolehubah penerimaan terdapat tiga faktor demensi iaitu sukarela, 
kualiti makanan dan kebersihan ,dan kebajikan haiwan, yang mempengaruhi tahap 
penerimaan responden terhadap niat pembelian produk makanan halal, Bergeaud-Blackler et 
al. (2004, 2006). Oleh itu, kajian ini mencadangkan rangka kerja seperti berikut yang 
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Rajah 1 : Kerangka Teori Cadangan Kajian 
 
Keputusan Dan Analisis Kajian  
Ujian kebolehpercayaan telah dinilai dalam kajian ini, dan skor alpha adalah  0.820 - 0.916 
seperti di Jadual 1. Nunally (1978) mencadangkan alpha minimum 0.6 adalah mencukupi 
untuk penyelidikan. Secara keseluruhannya berdasarkan jadual di atas, nilai Alpha Cronbach 
untuk semua demensi di dalam kajian ini adalah di atas 0.7 dan boleh dipercayai yang mana 
ianya akan digunakan dalam mengukur tahap kesedaran dan penerimaaan terhadap niat 
pembelian makanan halal.Nilai kebolehpercayaan yang tertinggi dari segi 
kebolehpercayaannya ialah demensi kebajikan haiwan.Untuk mengetahui kebolehpercayaan 
dan kerelevanan soalan demensi kebajikan haiwan yang dikemukakan kepada respononden 
.Soalan dari sudut demensi kebajikan haiwan ini, responden akan diuji dengan menggunakan 
3 soalan (angkubah) berdasarkan pilihan jawapan secara skala likert untuk mengesahkan 
ketepatan soalan dan konsistensi jawapan oleh responden ,satu kajian ketepatan (reability 
masurement) dilakukan berdasarkan kepada Cronbach Alpha. Hasilnya adalah boleh diterima 
dengan nilai 0.916. Nilai ini diperolehi dengan tidak mengambil kira (atau menolak) 1 soalan 
yang menyatakan bahawa “menjaga kebajikan haiwan merupakan satu tanggungjawab sosial 
dan sebagai nilai keperimanusian saya kepada haiwan”.Maka dengan ini, analisis 
kebolehpercayaan demensi kebajikan haiwan adalah dengan mengambil kira 2 soalan sahaja 
daripada 3 soalan yang dikemukakan. Analisis regresi berganda telah digunakan dalam kajian 
ini untuk menerangkan hubungan pengaruh antara dua atau lebih pembolehubah dengan 
membenarkan ramalan hubungan antara peramal dan pembolehubah. Dalam kajian ini, niat 
pembelian terhadap makanan halal adalah pembolehubah bersandar dan faktor-faktor 
kesedaran dan penerimaan sebagai pembolehubah bebas (keselamatan, mesra alam , 






FAKTOR KESEDARAN  
 KESELAMATAN 
 MESRA ALAM  
PEMBOLEHUBAH TIDAK BERSANDAR  
PEMBOLEHUBAH BERSANDAR  
 
FAKTOR PENERIMAAN  
 KUALITI DAN 
KEBERSIHAN 
 SUKARELA  
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Jadual 1 : Kebolehpercayaan Pembolehubah 
Demensi Jumlah Item  Cronbach's Alpha 
Keselamatan  2 .881 
Produk Yang Mesra Alam 2 .869 
Kebersihan Dan Kualiti 3 .820 
Sukarela  3 .863 
Kebajikan Haiwan  2 .916 
Pembelian Berdasarkan Niat  3 .879 
 
Jadual 2 menunjukkan analisis regresi.Terdapat tiga pembolehubah bebas yang mempunyai 
hubungan pengaruh dan arah hubungan yang  positif dengan pembolehubah 
bersandar.Terdapat hubungan yang positif antara faktor keselamatan,kebersihan dan kualiti 
dan sukarela dengan niat pembelian makanan halal di kalangan pelajar bukan Islam.Dapatan 
kajian juga menunjukkan nilai signifikan 0.000 (P <0.05), R
2
 = 0.740. Ianya menunjukkan 
hubungan yang signifikan dan faktor-faktor tersebut telah mempengaruhi niat pembelian 
terhadap makanan halal sebanyak 74%. Tahap ramalan pengaruh faktor–faktor tersebut 
sebanyak 74% adalah tinggi, namun begitu terdapat lagi faktor lain yang mempengaruhi tidak 
di masukkan dalam kajian ini iaitu sebanyak 26 %.Terdapat hubungan pengaruh yang 
signifikan antara faktor keselamatan dengan niat pembelian terhadap produk makanan halal. 
Hal ini, demikian kerana nilai nilai p = 0.005 yang ditunjukkan adalah lebih kecil daripada 
0.05.Manakala, nilai “β” yang diperolehi ialah 0.274 iaitu ia menunjukkan bahawa terdapat 
hubungan pengaruh yang positif dan searah dengan niat pembelian terhadap produk makanan 
halal.Seterusnya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor mesra alam dengan 
niat pembelian terhadap produk makanan halal. Hal ini, demikian kerana nilai nilai p = 0.159 
yang ditunjukkan adalah lebih besar daripada 0.05.Selain itu, terdapat hubungan yang 
signifikan antara faktor kebersihan dan kualiti dengan niat pembelian terhadap produk 
makanan halal.Hal ini, demikian kerana nilai nilai p = 0.002 yang ditunjukkan adalah lebih 
kecil daripada 0.05.Manakala, nilai “β” yang diperolehi ialah 0.453 iaitu ia mengambarkan 
bahawa terdapat hubungan pengaruh yang positif dan searah dengan niat pembelian terhadap 
produk makanan halal.Pembolehubah kebersihan dan kualiti juga adalah merupakan 
penyumbang pengaruh yang paling tinggi terhadap niat pembelian makanan halal. Terdapat 
hubungan yang signifikan antara faktor sukarela dengan niat pembelian terhadap produk 
makanan halal.Hal ini, demikian kerana nilai nilai p = 0.013 yang ditunjukkan adalah lebih 
kecil daripada 0.05.Manakala, nilai “β” yang diperolehi ialah 0.371 iaitu ia mengambarkan 
bahawa terdapat hubungan pengaruh yang positif dan searah dengan niat pembelian terhadap 
produk makanan halal di kalangan pelajar bukan Islam di UUM.Terakhir tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara faktor kebajikan haiwan dengan niat pembelian terhadap 
produk makanan halal.Hal ini, demikian kerana nilai p = 0.156 yang ditunjukkan adalah lebih 
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T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.826 .402  -2.057 .046 
(B1) KESELAMATAN .274 .092 .273 2.981 .005 
(B2) MESRA ALAM -.122 .085 -.133 -1.432 .159 
(B3) KEBERSIHAN DAN 
KUALITI 
.453 .138 .393 3.273 .002 
(B4) SUKARELA .371 .144 .349 2.585 .013 
(B5) KEBAJIKAN    
HAIWAN 
.106 .074 .138 1.443 .156 
 





Rajah 2: Faktor Niat Pembelian Terhadap Makanan Halal 
Rajah 2 di atas menunjukkan bahawa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi terhadap 
niat pembelian makanan halal.Pertama ialah faktor kebersihan dan kualiti iaitu merupakan 
faktor dominan yang mempengaruhi pelajar terhadap niat pembelian makanan halal iaitu 
sebanyak 41% .Hal ini mungkin disebabkan oleh responden mempunyai kesedaran yang 
tinggi terhadap kepentingan mengambil berat terhadap makanan yang di ambil. Seterusnya  
yang ke-dua, niat pembelian respoden terhadap makanan halal juga adalah dipengaruhi oleh 
faktor sukarela iaitu sebanayak 34%. Responden menunjukkan sikap positif terhadap 
makanan halal dan menerima konsep makanan halal dalam pemilihan makanan yang di ambil 
secara sukarela tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.Faktor yang mempengaruhi 
niat pembelian makanan halal yang ketiga ialah keselamatan iaitu sebanyak 25%.Jaminan 
keselamatan produk yang di ambil atau dibeli adalah selamat untuk dimakan sangat 
mempengaruhi niat pembelian terhadap makanan halal.Sedia maklum bahawa produk 








FAKTOR NIAT PEMBELIAN   
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menitikberatkan tahap kebersihan dan keselamatan produk yang dihasilkan.Oleh yang 
demikian, dapatan hasil kajian mendapati bahawa faktor keselamatan adalah merupakan salah 
satu daripada faktor yang mempengaruhi niat responden terhadap makanan halal. 
PERBINCANGAN KAJIAN 
Berdasarkan kepada dapatan analisis yang diperolehi dari segi faktor keselamatan ialah 
dapatan kajian yang diprolehi adalah selaras dengan kajian terdahulu yang menyatakan 
bahawa pengguna bukan Islam mengambil makanan halal adalah disebabkan oleh faktor 
keselamatan yang merupakan faktor dominan di dalam aspek kesedaran pelajar bukan Islam 
terhadap makanan halal.Keselamatan adalah merupakan satu kebimbangan oleh semua 
pengguna secara amnya.Sebagai contohnya  negara China pernah mengalami konteravasi 
berkenaan dengan isu “melamin”pada produk susu bayi .Berdasarkan kepada sebuah artikal 
yang di tulis oleh Pie, Tando, Giorgi (2011) yang menyatakan bahawa kerajaan China 
mengatasi  isu ini dengan melaksanakan penanda aras produknya dengan kesatuan Tenusu 
Eropah termasuklah penggunaan“farm to fork”sebagai prinsip rantaian makanan dan 
meneruskan pelaksanaan yang menjadi keperluan oleh HACCP.Selain itu juga berdasarkan 
statistik World Health Association and American Cancer Society, hampir 80% masyarakat 
moden kini meninggal dunia adalah disebabkan oleh penyakit.Ekor daripada senario tersebut 
beberapa doktor serta ahli pemakanan terkemuka dunia dalam kaijan mereka mendapati 
bahawa 90% sehingga 95% dari semua penyakit adalah  berpunca daripada akibat 
pengambilan makanan dan pemakanan yang tidak sihat serta  tidak betul.Dengan ini 
menunjukkan bahawa faktor keselamatan sangat mempengaruhi niat pembelian pelajar bukan 
Islam terhadap produk makanan halal. 
Seterusnya hasil analisis dari segi faktor produk yang mesra alam,dapatan kajian tersebut 
menunjukkan bahawa reponden tidak menyokong kenyataan bahawa faktor produk halal yang 
mesra alam mempengaruhi niat pembelian mereka terhadap produk makanan halal.Hal ini 
mungkin disebabkan oleh responden mempuyai pengalaman terhadap penggunaan produk 
makanan halal dan mempunyai persepsi bahawa makanan halal tidak kesemua produk 
makanannya daripada sumber semualajadi yang mana tidak mengandungi bahan tambahan 
yang lain.Bagi menyokong lagi kenyataan tersebut menurut Ismail dan Ehsan (2008), banyak 
bahan-bahan mentah termasuklah perisa, pewarna, beta-karotena, dan lain-lain dimasukkan ke 
dalam produk makanan halal.Bahan-bahan tersebut sebenarnya tidak perlu dimasukkan ke 
dalam produk-produk halal. Hal ini kerana bahan- bahan tersebut bukan sahaja boleh 
mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan malahan kepada  alam sekitar. 
Selain itu, hasil faktor kebersihan dan kualiti menunjukkan adalah merupakan penyumbang 
pengaruh yang paling tinggi terhadap niat pembelian makanan halal di kalangan pelajar bukan 
Islam UUM.Hal ini mungkin responden tersebut  mempunyai kesedaran yang tinggi bahawa 
makanan halal adalah lebih bersih dan selamat yang boleh menjamin kesejahteraan.Walaupun 
kualiti di kaitkan dengan harga, di dapati bahawa responden meletakkan pengukuran pada 
kepentingan kualiti makanan berbandingan dengan harga. Dalam erti kata yang lain mereka 
sanggup membayar pada harga yang tinggi untuk kualiti makanan yang diambil. Penemuan 
ini juga selaras dengan Grunrt (2005) di mana beliau membuat kesimpulan bahawa kualiti dan 
keselamatan makanan adalah merupakan kebimbangan yang paling utama kepada para 
pengguna pada hari ini.Oleh itu,dapat disimpulkan bahawa  responden menerima konsep halal 
untuk kualiti dan kebersihan dalam niat pembelian terhadap produk makanan halal. 
 
Hasil analisis faktor sukarela mempengaruhi niat pembelian terhadap produk makanan halal 
adalah kerana responden itu sendiri mempunyai kesedaran, pengetahuan dan pengalaman 
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yang positif terhadap penggunaan produk makanan halal yang menyebabkan reponden 
menerimaa makan halal secara sukarela tanpa di pengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti 
keluarga, sahabat dan masyarakat sekeliling.Dapatan kajian menunjukkan bahawa keputusan 
menerima,memilih menyokong , mengsyorkan dan kesinambungan niat untuk membeli 
makanan adalah secara sukarela. 
 
Hasil analisis faktor yang terakhir ialah kebajikan haiwan.Dapatan kajian tersebut 
menunjukkan bahawa reponden tidak menyokong kenyataan bahawa faktor kebajikan haiwan 
dari segi aspek proses penyembelihan haiwan mengikut syariat Islam mempengaruhi niat 
pembelian mereka terhadap produk makanan halal.Hal ini mungkin disebabkan oleh 
responden tidak mempunyai pengetahuan tentang proses penyembelihan mengikut syariat 
Islam.Selain itu juga, menurut pandangan masyarakat barat menganggap bahawa perbuatan 
penyembelihan haiwan yang dilakukan oleh umat Islam adalah mempamerkan sikap yang 
tidak berperikemanusian kerana banyak darah yang mengalir keluar dari badan haiwan 
tersebut.Bagi masyarakat barat di dalam undang-undang mereka memperuntukan supaya 
haiwan dikenakan kejutan elektrik dengan menggunakan pistol kejutan (CBP)  di kepala bagi 
memastikan bahawa haiwan tersebut pengsan terlebih dahulu sebelum ia dibunuh. Dengan 
andaian bahawa tindakan yang mereka lakukan tersebut bertujuan untuk menghalang haiwan 
tersebut berasa sakit sebelum ianya mati. 
Walaubagaimanapun padangan tersebut terlah disangkal oleh ahli saintis iaitu Profesor 
Wilhelm Schulze dan rakannya, Dr Hazim dengan tajuk kajian mereka “cubaan untuk 
mengesan kesakitan dan rasa sedar mengikut kaedah konvensional dan agama ketika 
menyembelih lembu dan kambing”. Hasil ujian menurut kaedah sembelihan Islam mendapati 
bahawa tiga saat pertama ketika disembelih, (rekod electroencephalograph) EEG tidak 
mencatatkan sebarang perubahan pada graf, sama seperti sebelum penyembelihan. Keadaan 
itu membayangkan bahawa haiwan itu tidak berasa sebarang kesakitan ketika atau sebaik saja 
pisau memotong urat leher terbabit, seterusnya untuk tiga saat kedua, EEG mencatatkan 
keadaan tidur lena atau tidak sedar diri. Ini disebabkan banyak darah mengalir keluar dari 
badan. Selepas enam saat, EEG mencatatkan paras sifar, menunjukkan haiwan itu tidak 
merasai sebarang kesakitan. Ketika mesej otak (EEG) jatuh ke paras sifar, jantung masih 
mengepam dan badan haiwan masih dapat bergerak akibat tindak balas daripada saraf tunjang, 
menyebabkan semua darah keluar dari badan haiwan menghasilkan daging yang selamat 
untuk dimakan, menurut penyelidikan itu.Manakala  hasil ujian tembakan cara barat iaitu 
ketika mengkaji kaedah (pistol kejutan) CBP, haiwan dikesan terus pengsan sebaik saja 
menerima tembakan CBP dan EEG menunjukkan bacaan amat sakit pada haiwan 
itu.Seterusnya jantung haiwan itu berhenti berdenyut lebih awal selepas terkena kejutan 
berbanding haiwan yang disembelih.Keadaan itu menyebabkan banyak darah masih 
terkumpul dalam daging dan ia sebenarnya tidak selamat untuk dimakan. Daripada hasil 
kajian tersebut,Profesor Schulze dan Dr Hazim menyimpulkan bahawa kaedah sembelihan 
Islam adalah yang terbaik kerana lebih berperikemanusiaan. Manakala amalan mengenakan 
kejutan elektrik ke atas haiwan sebelum dibunuh seperti yang diamalkan oleh Barat, 
mendatangkan kesakitan yang amat sangat pada haiwan. 
 
RUMUSAN DAN CADANGAN KAJIAN 
Dengan ini dapat dirumuskan bahawa responden sangat menyedari isu-isu berkaitan dengan 
produk makanan halal dan mempunyai sikap yang positif terhadap makanan halal. Oleh itu, 
niat pembelian terhadap makanan Halal bukan lagi satu isu yang berkaitan dengan agama 
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tetapi merupakan "standard pemilihan makanan" bagi semua pengguna. Oleh yang demikian, 
bagi meningkatkan lagi kesedaran tentang kepentingan produk makanan halal, kerajaan perlu 
melaksanakan pendidikan kepenggunaan produk makanan halal.Pendidikan kepenggunaan 
biasanya melibatkan hak-hak yang terdapat pada pengguna, pengusaha dan produk yang 
dihasilkan.Untuk itu, dalam memahami hak-hak mereka iaitu pengguna perlunya meneliti 
beberapa aspek seperti hak untuk mendapatkan keperluan asas, hak untuk mendapatkan 
barangan dan perkhidmatan yang selamat, hak untuk mendapatkan maklumat, hak untuk 
membuat pilihan, hak untuk menyuarakan pendapat, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak 
untuk mendapatkan pendidikan pengguna dan hak untuk hidup dalam alam sekitar yang sihat 
dan selamat.  
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